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????????
1966 157 _ 17 _ 14 _ 156
1967 242 1 26 214 23 7 206
1968 458 9 41 402 39 14 269
1969 714 22 61 632 65 25 442
1970 971 40 84 794 88 35 635
1971 1,220 66 105 968 111 49 853
1972 1,579 125 138 1,118 144 69 1,010
1973 2,066 231 184 1,471 185 97 1,262
1974 2,798 393 224 1,599 222 129 1,922
1975 4,112 660 287 1,927 265 167 2,238
1976 5,769 877 351 2,213 373 234 3,636
1977 7,776 1,149 484 3,218 593 401 4,728
1978 11,120 1,524 737 4,591 870 624 5,928
1979 14,722 1,917 1,049 5,527 1,181 838 6,623
1980 20,891 2,378 1,429 8,791 1,507 1,180 8,849
1981 26,458 3,128 1,991 10,923 2,033 1,062 9,714
1982 31,337 4,128 2,477 11,918 2,790 1,699 10,072
1983 33,857 5,140 3,063 11,917 3,417 2,430 10,788
1984 36,923 6,152 3,589 13,199 3,901 2,762 12,265
1985 41,094 7,032 4,243 15,209 4,520 2,880 14,990
1986 42,262 7,783 5,078 15,311 5,339 3,489 15,378
1987 48,446 9,717 6,179 14,675 6,551 4,434 15,346
1988 55,970 10,930 7,258 14,249 7,593 5,855 16,377
1989 64,300 14,330 8,841 14,078 8,936 7,777 17,686
1990 100,837 19,703 10,708 _ 10,854 10,365 23,340
1991 119,614 24,941 12,655 _ 12,863 12,805 29,212
1992 136,987 26,704 14,582 _ 15,149 16,932 32,257
1993 151,049 29,329 17,286 _ 18,091 17,944 35,936
1994 176,316 36,104 20,515 _ _ 20,927 42,480
1995 225,052 44,210 23,973 _ _ 24,800 47,843
1996 264,033 52,830 28,956 _ _ 28,077 58,538
1997 378,982 58,729 32,699 _ _ _ 106,153
1998 393,143 42,338 38,753 _ _ _ 124,661
1999 441,444 43,577 41,871 _ _ _ 122,293
??? \⁄ ???????????????????????????????????
\¤ ??????????????1996?????????????????
\‹ ????????????????????
??????????????????????????
???? ????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?
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????10?????
_ _ _ _ _ 16 5
_ _ _ _ _ 31 8
_ _ _ _ _ 55 11
_ _ _ _ _ 71 19
_ _ _ _ _ 86 24
_ _ _ _ _ 138 32
2 _ 2 _ _ 202 40
2 _ 58 _ _ 225 57
4 _ 144 _ _ 235 80
30 _ 220 _ 51 244 105
80 _ 345 11 107 346 143
203 _ 471 68 180 605 213
268 _ 685 209 327 868 355
351 _ 931 336 467 1,229 669
596 _ 1,214 578 701 2,088 991
1,319 _ 1,610 816 1,479 3,394 1,470
2,105 789 2,150 1,105 2,977 4,757 2,287
2,923 963 2,920 1,369 3,998 5,740 3,425
4,040 1,133 4,870 1,767 4,518 6,992 4,880
5,158 1,380 4,762 2,049 6,006 10,301 6,582
3,953 1,763 5,624 2,482 8,660 14,135 8,484
2,783 2,147 7,943 2,865 11,048 20,090 11,647
2,359 2,585 11,356 3,556 15,611 29,963 15,580
2,214 3,961 12,617 4,228 24,110 44,697 20,802
2,723 6,454 18,446 5,209 30,649 59,900 28,460
3,818 10,132 22,193 6,952 34,128 69,272 36,656
3,625 10,207 20,765 8,586 42,499 95,525 43,183
4,438 11,478 23,170 9,948 59,091 133,108 48,790
5,227 13,774 22,746 15,852 66,525 167,835 56,021
6,688 16,012 24,562 21,348 75,972 212,072 66,972
8,882 16,115 _ 52,486 82,166 245,326 80,073
21,452 21,472 _ 77,850 102,353 287,892 92,534
24,454 _ _ 58,441 214,980 369,756 92,890
20,345 _ _ 38,167 212,816 337,005 108,887
???? ????
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???? ???? ?? ????
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